













Kafein merupakan senyawa kimia yang banyak dikonsumsi dalam 
bentuk sediaan obat atau terdapat dalam makanan dan minuman. Kafein 
banyak ditemukan dalam kopi maupun teh. Keberadaan kafein dalam suatu 
produk dapat ditentukan dengan penggunaan metode analisis yang valid. 
Parameter kevalidan suatu metode analisis dapat ditentukan dari parameter 
linieritas, akurasi, presisi, sensitivitas, batas deteksi (BD) dan batas 
kuantifikasi (BK). Review yang telah dilakukan terhadap beberapa artikel yang 
tercantum dalam jurnal-jurnal penelituan serta dari buku-buku resmi lainya 
dapat disimpulkan bahwa HPLC dengan berbagai kondisi percobaan 




1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengkaji lebih luas tentang metode 
apa saja yang digunakan dalam menganalisis kafein. 
2. Peniliti harus mampu melihat validasi metode apa saja yang dapat digunakan 
sebagai parameter pembanding masing-masing metode. 
